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VOL. 3.- NO 1 S. 
SGJlEDULE Of EXA:\IINATIO~S 
Jan. 18-J n n . 25. 1912 
WORCESTER, MASS. , WEDNESDAY, JANUARY 10, 1912 
\\ Al\'Tt:D-by :\landolln Club- \ lore 
:-:e" Men and )lore !merest 
TFC II SilO\\' TRIAl <; 
Th~:.n· ~ISN'h but ·I!' ((,..,.. Kng h,,•t-nt•L.a.;•'l,~':,n~·~lll::a,''.~t·r~ll:,.t,,:n.~'r:,~,ru:l"h:n, ·.~,',',:,.l: .. ~r~~.~(l E'eeybody Out 
rur :11. snrl E ) :-;0 10 n. 11. Chetn. 2.> .' ~ '" • . .\~ Jtruhahh l'ht:t~t-1 (·\'t'l')tllu• "" To~·h 
(Snnitntiou ror (' tttotl Ch.) Chl)m. l.o'<'t . ~···~ llu.s w:\1' thnt rluh •~ 111 n c•roul'lll Hill ~nm1~ ''piny h•" t11,•n ''"''"'" fur tht• 
lluono. I !wrukl, fvr tf uU tlw ml'ntlwt~ :<Ito" 11 II\ l'ly 1•omooul( >o '"""' Tlw om· ""11~11~1 '""' t hut 
J\UUur. f'h) ,.;,., :1 ur 4 Clwtn :mol lllh'n'><l in l!!i SUC!'I'>'! till<i tilt' 111'11 1111'11 Ill \\Tit tt•n hy ('o•rl e. ( iM) ' \1 hu l'tttll•h .. t Llhl 
Ph)'lliCS l.ct-t r<~llll To'f·h \\oil tum 0111 tu ~"l'lwort tt '"' tl••) y1•.u-'~ l'l"y ._.,""'''""..fully. :'-lt. t:rn)· hr.• 
Sopbrnnhrt• )l.oth a ur.; tC311:'uiU• -buultl th•·n tbt\t SUN"''' "' IIN<IU'\~1. tht• kintll) 1'(11\ ... •Ut .. l hi ~\1· " ~·Uin· •• r hi· 
1:. ~. l..ect Room cor ~l ath. ~1,.1 ..,11 l'luh '"II wuotUDt ou wnoNhnut <UJ•J 111 oin.t• "-1:11ill tlti.. )t•r.t '" tl~t• "'~durut .. r tht· 
room utt.·r ,,.,.,... mro will Ill' ""'"oW. to tum pl:t}· \n\uow """ h:·ol :onythin~t "' tl" 
~·I"'"Juul'n ~:u.: Ch .. po•l :tnol uut tutr,\ fow11duh thnt ,.,11 nu-an n lt>t <1 \\llh rht• pn•lu•·uun ttf b.t y,.._,.•, pL'~ 
~:tljt IA'<'I llltOift,·Unttnulloom.« I{IMMitlllll"'furtllt'n~""hl"'l>l<"I'JI~•IItht•r>< kntt\\h ~lr <:n·~ ·· Aioiht) &IUOR tht" hrtt•, 
Fri ., J tm . 19 
~runr 1-:lo•o•. l•. n11. 1:1 lTIIfoor~ fm· 
.K ) K 1':. Lt-.·t Houm ~h'C•h. E.n~e ;!ll 
t ~1urh l't• ((Jt' C ) ~1 . 1;. 1:? 1~11':1111 
l:up; ) 1: Ll Urn","lt Hu<Oil 
J uni11 :If l J.; (.\pph"'l ~lo···h 
fur :11. 1·. ''"'' (' \I F IKt. Hoom 
C'lwm 1!1 (11t•<14'1'1 t'IIMil I C'lw·ru . 
lt..!'it . Unom II 
~phtunoro• ('t\11 En!( :! {:-'unt•),lllt 
for M !,;. ""'' H<-n ( 'h. l ('lwno uwl Ph~·~ 
l.t'<-t. room Clwru. I ( \tk. l nol')(n.nic 
Ch~111.) Xu HI II II 
Tht·n' n.n· l\ nunabt·r td' tu••n. •· .. fW"t·u•ll) ut nntl :dl upJwr t•lt.-"-'""'' trrl knt·\\ th•' "lll'l't""'-"" 
the• frt"'lunt•u c•ltl,,•. "ion lllljlht tn t'IIIIII'IIUI I v.ith \\ hid1 lz"'t >''"r·, plu~· "''' giwn ltuoh•r 
fm tho• o·luh On tho• •·tht•r hun<l 1f tlu• hi01 ~~:ultlllll<'•' 'l'l11• Htllnrttio· \.-....,wittiun 
thlll!( " lllltmo><l Ill Jl"'i ..Jtclo• tJ••III.(, buJr f<tO.,llfi'T• tl..,•lf \o·r~ fnrtUIIIIIo• Ill l~t·lll!( 
«~I I h._· uH.·n sbt,,nnR; HI' ft.r t\lt(~ rt lwtU"'\tll :Jllf• fn !'o>fti·un.• \tr (,ray·~ St.1\ lnlfll. ,,hjd, 
IUI<I tht• utht•r hnlf 111 1h1• n<'~t. \lllh fo•\\ Ulijtbc tu lt•l ,.,l.,nrc "'"~ ""'""I •tll•llimt 
ru·• n1t n t·\c:-r 1un1in~r, HUI , llu·n· '' nu I""" ~tU"n~ ftw tit• M. "m •'f I HI~ 
lilhlt• \\:I\ ,,r too:tl.Uljt tlw duh \\lll'th tho• ''" IIlLI 'urh rn olol•• c•u "·b h .... '"' n 
'""'"' Uno~· tlw thin.: h11.• tu ho •ln•f'I.C•I "' un•l or i.o UJIIIII'\IT) ll'an un tiH• If all 
II I"" J)rt•lt\ llt•:u-1~· J't4~IW fttl' JtUUtl for lht•rt• h• NlO t· tl\11 lllif jr:IH' hnn P\t r~ ... .,..,ihfl' 
\\un't I.H• ft·lln\1:.< ~•muhnJ( '"' t'\l'r> t't•rlll'r hdp Tho• tti:-1~ ft•r m ... t 1mrl• 1\lll lw• 
\ll>llllllt Ill llrlnl( h:w•k Ill loft• !I thutlt tlml lwlol ltl-loittlot, r l 7 fUll, ill thl' o•hi•Ju·l ur 
...... '""''' •lio,l. lu II_,., ... ,, lh•· ~;.,. ur 1 lluylllmdtull II iHhut•'llthuit•Vo•r\ ll<rll 
TN h rl..-rt· '" m1 n·t<""' 11 hy t lw r.uh t•tul l "II(H•\ o·r h>ill. ur <•I'C•r o•XJIN·I~ Itt """' t•\1·11 
Fn...Jwwn. l"r I ,.,. (;,.,., I. 
ruul Eru<. Ltoc-t Ami Ht~·u n~<>JtL• 
Ch:tt•·l not l11• n .,.,.J o•luh ruvl "'''""'hut c.r 11 tlu• ,tirtltl<..,l illlt'l't"'l iu dn·;n\lt~' 1\ill ht• 
at .• J a n . 20 
~mor ~I ;1\1 (.\pplle.l .\le.'h 
for ~J E. t~nd C I \I 1-:. Lt-ct Ruom 
C'ht•m. 2 (OT,loni~ C'h.) Ch lN't . room 
Juninr ~I E. 27 (Kirwmnti<'ll fur 
111 . :'lnd K) ~1. K l>r. room. ChPm. 17 
(1\lincr~·) Mm Lnb C K HI {Ht<·n~tl­
m•lot In th•• ,;rhool nncl tnt lw tm·tiii)(T'< "" lumd. 11,..,., lot"''""' """'U"'' , . ., .. 
' ll•·n· "'" IJ<· tw ''""' n·loc"""AI 1.C rl"' rwnr ttw1t.. t)dl'( "' ""'1hiux ,,r tiM• ~m·l 
~lull I'IHu:"'Li) c·,·t•rlin~ :u i p tu , iu tlu· ht·furn, hm Jil-t ru11 ,. out nn•l tr~· l loo·n· 
\ ~I (' \ 1\Mll». Tb•• Jor...,·fll~· \\,11111.<1 will IJ<• pl<·nt)· •I rkul<'f"', "" olun't h:onjt 
an huur 1:.1<'1")' 11111.11 hn em hruvl If .11111 I b:\Ck bf><·ult:<t' you l.u k !'XJJ~.,;r•ou~·. fur nut 
bli\0' nltl ~~~~·n 11111 f~>fnn•, tutti t'IUI tlnkll' lllny bt• jll>o! !ht•tnllll frtr !ht'Jiflll'l' 
11 mKntlulon or Jl;lltltv. rouw out llnu jmn lt••nH•tHIH·t. lluynttm ll11ll 111 i t• 111 
tlw rruti..M und hl'lp m:.kt· tlw clulo I'OIIIC up I to-niJihl . l•:1 ••r) lwJ<Iy 1~, t lwro• tn l(tV< 
Itt "hnt it OU!Iht to. Cco.o~h ( :rn) u rtt)'llll"''(lt•l>l inn. 
omy) No. 1!1 H. II ~"'h"m(ll"t· h. ;Jur<~. :J Ch"l"~ Theses 
IUld C. K RHtt . ni(Jins I _ 
Fre.hmen ('lwm ('b<~n <UIII TIM> follo\\il\1[ 1~ •llhJt'<'l< lw\t' IH'f•n i ~unAIUI'f' and KJ11<Io•; "tlll()IU"i"'ln ol rnl'lh-
Phyo!l<"i. IA"<·t tul<l Ch lt•..-it roo= IU\nntmr.-1 m 1 ht• Cl\'il o·n,ltint'<'l inc tl•·tM\M ,,.~,~ for tiN<•IfmrmlK tiM' .;,... of l'lulror..J 
Mon .. Jan. 22 rn•·nt c;{ II~<• l tJ<~tiiUH'' Thnuur,h, mt·l11l, culn'Tt .. ; ,. t'OlllJliU'tM>n or tht Y-1•·,•·1, 1,...... 
Hc1111ll' 111. L . a~ (LlydrauliCt! r .. r I"'~·· lllJ(hWil~' hmiJ(t•; dtot•k, M\ i'li'l, ..tt'<'l, tis~> ... , ... ,, nncl ~~·~ Iii\ rnr obltllntrlJI; tltfTt·r· 
M. Hl\d C.) ~1. t-:. I A~·I rooru. 111. r-;. II lu~th"ll\' lmcllt"; lltroujoth, 1111111'-J!;mlcr, ~II<'<Ol 111 l'ltwlllton, iuld lhl' ~tud111 llll<l 
(Thermo. (or 1-:.1 :.1 "- l.<oct . room milrt~lll hl"tl({l'; .rtl'l•l trt"'th•. rmlrotl(l ltirhllrtl>l prt~mnlar tdrwluo for dtMIIUtro;o; 11 
Clu'ln. ~1. Nlfllll ll hri•ll(l• ; thr~tu~th. ri\'rH~I. •tN'I mtlro"'l rornt"~"'"' <Of til(• dJITr,..•ut uu•th,,.l,. fur 
Junior. 19-fonvmu"!!l ~0 19 n II hrul~. lcH~mloti\'1' l!lru•ttlhlt•; f1•Utfltl'f't~l di'H'munmg IUIIliUtlt; tin• mmtmu .. AI 
and c.£ R~it nKMn ronm·tt•lullll"a} bnd~to•,lflnlo·r I}J>t'; mn- d""ftl' u{ \\101( ""lls; thto dhoD!I;II uf a 
l'iopllomort' f>h)l<i•·~ Cit. wul fhtrNI C'Vnm·l., lll'th r .... lnJl)n•uy hriol"'; bt·Ju~··IAI ·~···•to•• III'C·h; tht· ..... 11!11 t.C " 
l"hY"· J~t . 110,1 Ph)•ll Hl'rol rtKJtn n·iufo<n't'<l roncrt'll' arth fur nulnMMI 1 h<'IJN•fl:\1 o~lltiJU<' lln'h lu l'f'[~ tlot• n"" 
f). ... Jwwu )lntlt 1 (.'htlp(ol :u~~l hrioiMt' ' "'"Kir.n. lln\\o' trll~•. rUJirond till'f'N aro·h. l'lldtbutl!, )IllS" 
!!:. K Ll'ft. rc'""' loritll(o "'""lt-n IQ"ll"l.'truul fo•r \\ ,,..,.,_..,,,.,. 'Jlw dwm1m.l oii'J•artruent hM 1,. .. ,,..1 
l'tth1o••hnw lr.,trtull' \thll'l1r Fo••ltl ; !<h't•l 11 )'lll'tml h•l t>f &ullJo.·t~ frf>m wltic·h tl~· 
Tul'$. , Jan. 13 I frtu;t,.l IQt<ncbt:uul fnr II ur•••..,t••r l'uly- "''lllflr l'lt .. mi•t~ tll'(• Ill ""'l"•t tho~r tit•'"' .. • 
Senior. E. K li ll~ K 1..4b. fur :II.) 11,·hom• ln .. lllutc .\thll'tjc Vwhl , rl'mfntt~··l Tlw •tuclc•nl~ tll'(' <'~po·c•t('llto tit•IM•l omc• ur 
:II J-;. ll't't. room Cl11·m. 1-1 outl3!1 i'lnn o<mttNI' IO'•tn•lstanrl fur 1\ ,,r,..,.to·r l'uly· I h.,.,..• ur auhnm 1111r thnt will nu't·l With 
Cb. for Ch. awl c ()l)j R K Ill (E. E ····IUtll' lrl ... itull' ,\thiN II' I'll It I; ~·N·l '"" Ofl(ITtl\'11.1 or lht• clc p:utm('nt,antltlllllw 
l.ob. fC!r K f.. 1- IJ't·t roam lrano••l null hu1l•lona:, ltnrl< 11n•l umb1,.. J'l"('flnn.linn Ill IJ<·l(tn (l('fj,-~ "'""' <>n 1l nl 
Junior C 1:. !I t lba:h,.·ay,) '" null ltoul<lnu:: n· n(.,,....,1 ,.,..,.,.~,. n.ill th<· <>JM11111K t.r II~· '"'" '""'' Fhll""'"K 
Ill B. II t'li I I !Quant l ·Cit. !..,..., htulol. 111r;; •lll•h-•.£ olo·..iJ!n•l" \ln•l•n"'m " an• til<' •ub~ls: "~tn•ly <Jf thr C iniCJl:ml 
Room 1-.. 1 •. I (lJt..- uto•l \lu COl F 1,,.,_.,.01 o( ft; • ...,.; tn'F'•"' iu f'tlllltlt•\l'r n•sMwn 1<1th J~inJ n~t1'1'U<'I' tu tlon foot-
Ph)-·~ L..-t . r...... - l;n,lw'<l: pltn>< 01111 •1"' olio•:l(hiiUI r .... l(m>)- "'"'"'" .. r ry.-11•' ('IIJllp<lUn•t~; ~·Uti~· .. r 
oopholllOt(• ( lwm. 5 and , t Qut~ltl inK n{ \hunru Fwl·l: , ... ,. uno I 111\'l'•lilln- ~~~·rt'{•Oj II NllnpiMthi)D or l 'ri ~~lu 1111 
fllr Ch.. <..unci l•. l C'h. I.A.'<'t . room 1 ti<>n•tof '""I hnw brwl<; ol•"'·~" c.r u fro·itrlll n.•·tho•l fnr llllllnhtutl\·11 f"<ilnltlltl•ll col 
\ Ved., J~n. 24 \UI'tl IJ(I\t•ll u ...,.rhun ttn:.t nJ1d lntJlit•); lut)IIJ.tt'lllli11 hN"IUl11" #'tHnpUUtHI~ \\llh Ullll'r 
~ni•JT Ch,·m J ;J 1 \4.lv QtllUI1 .J ;lt'!tJI,tU ti ;i n•tJJHlJ~ttL .... ,,.( ''"''•lnwl brit•k ; 
1 
rnHiu,.-1!1; u l"''~trlfttU'l"'f.m hi lh(· !"'II.C.~ hchu 
Ch Lt-c-1 ""'Ill, C J 1 i Fnu•''"'l tit'!! L.*lt u( u n1tllfw,~l c-..w-n1•• rHtatHI- flf'f'1\·:lfl\f' _ _, \lr•Juwlaphf·ll)'hhlf...,..'lutcur· 
"'""' '\n 1•1 H II l h L . ),; If), •l!tt I•••••.., ; •l .. oiiJt ,,r 3 r:~.ln>r"l •nh·r •'"''"'"; •·~··1•·•1 Uu..-lt \\llh lh<' ""'' ltl•n '"''"""'' 
fur I ~. I l,·d. r•~•n ok~o oltra•l f>ru!!o; t!I'SII:ll I ( 11 I'"""'''" <II plof'll)l.flll rtanl •••I Ill IM 1 z.U.io lo\,1 I· 
Junmr ~~ 1' 10 ~:":!ff Uu Entt r.~ U\t•f,_.l ru: tctAtt(JD: \aJilatlurtt/rl\•)•'fi.YI; lal'n}lfa}~ltrtbHK"4~hi:Lilf.,fb.' \ft.J•l•" :•ltMt'r 
:II lllul r ~!. J.. I' I rUt·UI r E. ; :\lkl r•ol lrll!'ll"ll ,,f :all rl'li'IOt' r•(o•l fur" ••·r· n '"'''"" •• r tl• i•rllll••h \\h.:do ;,.,,, .. \\til 
:. I H. U. Entr. '" Itt H II '""' •m:.ll••"· or'"""; tlw r<.oltl(l\UI"hl hi la~;oo "lti·to II i~ "uh-¢111111~1 in ofi-u.t•tlo}l· 
fvr )I E . :.1111 C'.) )I . b. Dr ""'"" lolu ~ ill(tUolitnl: tlo<- ""'' llltr.oll•llllllll l'llr\ 111' tl slllth· •• r I Itt· ..... , '""'" ur IIH• ····••·rnuua-
PRIC& PIVR CENTS 
LOOK \\ IIO'S IIFR£! 
.\t ··--· ..... , " '"' "' \\ "" \\ ~~~ .... -
l•tr Jiarbt't' :U)f;l lt:~\touhtl ICul.htnS frun • 
I,,.. hi a: \kn anol Ht·I•!Citllt r ......... r.l Mu\ .~ 
11.<·111 Tht-. ,,..,. ~••Htg tu lou T•·d1 lhll 
nf Jl&:,t qtUtrh'1' uf :~. f"n,/f.JIIIistllt , :'\11'1 (rum 
tlll'n until ti u't•h••l. 1111'1'1 \\-oil I~· a hoi( 
liU~ot• 
~tttt•z hh•n, Tt dt u.•·u · J'n"'~tk·nt (".,.. 
n; llt b .. "t kindl~· •. ., ... ..,. mnl tH J•l"f~hlr tt. ' 
tiM> :\lt'l·tin~t t<llol "til ttotro•hll'l' tlw• f<!• n~ ­
t"f)4 Tu n :tL.•· th,~ tlllt..C •"'•U·J•k·tc- It_. 
ll••lll•luhn. n<l~t~mtu ··hth ••Ill><' un ha~~<l, 
outol "'II u·:<kt· \I• "'"'I··· ·~ lta~to ,,... ll:•n•l 
IHul hkt• ttn 1\'t t•tf•ur uutt.~ln I Hhfl\\ . 
It •"" ~mug tu IM~ llu• hiJ(It,~l PuTUtlnl' 
h··ltl '" rrr t hi·', ...... IIIII II'"" ·l·~·k prom ··· -
l~ If ynu \\:\Ut "'M •" ltt :~tH .uhc·r, J-'ri,ft•\ 
tflt'TtltMil\, (IUt\.r1t·t u( :,, t•h1•tr j,.,) t·ftaCI • 
"" nntt huilohn~t 
II()C I.. ~ \ 
\It••• t11tJ..,,., oil th ra.ll oi•>Ut l~<•i.•·' 
\\hv •lnn'• ••nu "(I fit.,• '"''thJ .. f)t h·•·L.· \ 
ph11•nc 1({'1 II>Zt tho·r uno I t•r!I<Ull~t· 11 to :till 
llo\\ lhnt w•• 1~ ht·l·t·• 'll~t·rt> ,,. J•lt•nl)· cd 
tt•••l tuntt'l'inl h ·n• fur " lil'lCt-<'li<•>< I•'Wn 
or t'mlr""4' 11 '" tuu IDtt• (ur nuy lu~ ,_mtu· • 
hut ~•1111• J!llhniJ tllttti \\HIIId 1.- • "''",.f c•JlJlOf • 
I Ullllft.., In ,.JIU\\ \II fitt••l IIU\IM"Ial atul Itt 
2\'1 thone• Ill litW fo•r .11 OUI'<'<'""IJI ,...,._,.,,. 
.. ,.,, ~· .Jr Tll4• thmtt tu dn •~ lu tnn.nt7t 
IIIUUt .. h:..U..fy IA•I .. hfnt' lflh.,-f9ctt~ pt.~HI 
Jltll Ufl 11 IIIII II"' rtolhnl( lura mC'C·tintt 11C 1111 
lh(~t~t' irth'n-..,INI m hn11·k••) •• (;., lu u 
IUUJ ~tarl 11111110'1 hi IlK" 
W~ IJII.I' th~t opJ>t•rtunil) '" thllllk botb tho {?acuity And 
tho StudMit ilooly or this 
ruul othr·r o..:luCJII lou I\ I it~ttilut ions in 
Woreortrr for tht~ very libeml sblU'Il 
Of their pii.OOUijr;C l\hi~h v.~ b&\'1' 
enjoyed and •Pil~ia.IC'<i durin« IJI~> 
Plll!l year. 
li we hl\ve 1"\00 •til. t.lat is 
to us bu~ "" addeol ~o .. hy .r" 
t!IJouJd cnd~I\VOr Ill lll'r\'C alill bet t<.'l' 
in the (ulutf'. 
In contlwrif>n, \\1' o•xprtlllll • • • 
1'1w old, old ,,..:.Jo, to oflnl ,,.,tl, 
Bu! rtDf7' ~ lim:n•lv "'ecltl: 
A Mrrrt~ C'ltn..t~~t-u 
Kenney-Kennedy Co. 
: THf COLUGf M4N'S STORf : 
412 Main St - Worcester 
l'<>phurn""' ' ' 1:. :?'.! tMn"h Dr 11 .o·o·Uuu t>f ru11•l; dtlllflliO'JIIIo,.; m•lno:~<l tmilon; llu• "•utrltl ••f 11 rio'"" rntlk ""1'1'1.\';1 
(C.mtllllltd ''" pogt 3} "" nulrt•a•Lo: ~lthl) u( "''"'" ,,r •li•••u~ro•, (f\••lowrd rm iJI11Jf' :J.) •••••••••••••••••• 
T E CH NEWS 
by 
Tbe Tech News Auociatian or 
Worc:e,.ler Polytec:bnic: Institute 
Sub~enpllo.n t~rr , u.r 
~uttdf' t'OP•n 
\\ 4t.fl.• t· 
\\' A Ltl'll I· 
1'\\ L \. !'v•taa. 
£n1c:rrd 011\. u .cmtJ c.t.. .. , ntau.rr. SC'I•tco-mhM" .n. 
IOU\, ~~the JIIMttlflkt: It \\"(•r-cr,..trr. \hH • unrl.-r 
tbr Act ut Marcb sd. tS;o 
TR.e lCLAsUIAAD Pa~n. Pa1~TII"U 
6 \Valout ~t , \\' orchrr.r. M u-.. 
II JIIIY' tu tulw rti"' Till• upplu'!< 111 
"" t•nginr.•rin~t ,..·houl "' "''II M" hmnd nl 
1 "'""'""' ur ""'' h JllL~If· 
\\r• ~.ll(lufll ht> !,'T11lcfu) It> lht•ltK'lU fiUIK'I'>' 
fur lh(' !>f•llre tht'\' de,·ott• wt•('ld~ "' T"'·h 
onrl Tf'l"h .J~\'<'lnputt•tll• 
Thl! gy ru. fnr in.~ :In!'<', iKI!UI'\' 111 nllnu•t 
nlfcnlion lu T<"'h. P n .. ,i}>ly "" wiU .. hnw 
~M' J•:Ucl:IIl<l :1 ft>w Lhin~ wlwn f h1• tinw 
Thr d"wn ,,r till' )l'ur 1!112 lim!~ Ttovh 
,ull in llw "wim; nur Jlltlw l• nonnzLI tiiHI 
we ('!Ul tit·1•P UU rt'lk~Ht lldl I U luuh, fnr tKHU(• 
tl('6ruw chi\Jl~ott'>' ,luriug tlw )('ziT, cundu· 
rl\'ft to " wid('r p<>JlUiarity mnon!( rollt'l..'t't< 
:111!1 IN'hnlt·!\1 st·l1ool-. 
Tht• r:tlrmwl'!l, wthouj(l1 ~tnllt•n ''"' 
pnmnrily fiJr t h~ Jl111'J>Ooe of btoJping f lw 
Y til. C .• \ . fi.rum<'itilly, JU't' ht>slftiful 
llth·~rliiii'Tncnt "' Th1• ln~titutl' t;hould 
1101 IOO<• ~j!ht of tlu.l filet Ninllty dullll.rt< 
flrofit.ll hi ,. mtlwr J ll~•r ~h•min~t fur tiOO 
•tutll'nf!i Bn<l instruNorll 
1 wuuhl tik .. Ill t•xprc.... tbtuu~th 1lu.• 
f•nlurnns of t bl" 1't-ch S rw4C' nay ~lllCt"rc 
lhllllks o.nd :tJtpriX illtton for IlK' kimln(>'ijj 
M•l~t•'"''roo<lll of t ht· folJm,·in~t finn-<, "htt 
hn\'1' madt' reecnt rontributior"' to the ~-ol­
lM'Iton of modi'L• for fl'('!'h:utd tlrnwmg· 
CurtiS t\: ~l ru-1>1.- :'\lachH'K' C9., Holyoke 
Maclmtr. Co., Ri"bst.rdson 1\lnnufseturinjt 
Co. !Uld Lbe Ames P low Co. or W~'ter, 
the DtBpcr Company of Ho)X'ili~<'. ~liiSiO., 
nnd tbr ~ational Tuoo Co. m Pitt.-.l.mrgh, 
Prt. Al<OO til<' Nirhnloon ~'t le Co. uf 
Pro,.;d~ce, R. 1. , for tlu· t'Oll<.oction or 
llii'Jl now un rntihit ion m th<' mrehnni<'o.l 
clm\\'IDJI; room. 
.J. R McConn~!!. 
TECH NEWS 
t f'bllli1111rd. jrum ltut i•mt.) u<- 1 
.. \\ 1' nl'<'tl them tlu'SI' mrn \\ith rn~•­
w-.·r"· tmirun~-::t.~ bumm~ uat·n. Th•' 
uuu1 wh .... 1.: lu JtH into ' lu- uffi,·i~ tlml uf u 
g:r•~t11 imlu.. ... lritll t-tmt'('nt uu~ht t•) ktUl\\ 
Old E'llther J11nuar.r 
for I right iotu otu· prict>~ has walked aoli nipped 
11lllhl" in~zu11l "'"~ ,,r th•• ht"'i'""''· ''-~ '"'" 
".\ ll(zy "ho ~~:u••s In thf' 1\o<!ton 'l'11'h 
hZL< 10 "ork Ilr• bas to 1lzink. \nli hr• h:l!l 
111 kN•p un \Wrkin~t fl tlll I l11nknlg "" liz•• 
linte or t•.ts.> It<• \\ill p;o U"""' Th(· IM'h· 
uicul >«·lmnl <lm•• r.usr• tJu· sttm.Jur•l uf 
r h:1r:u•1t•r :uul rllilt'n>lup-~>•ul I ""' not 
surt' th:\1 thl' unliiUlt')' <-<•llt'gl' ' ' '""'· Till• 
U•f'hnJf"Al t~<•ht,.-,1 is R-hn~'·tlwr n uwrf' ,...•rr-
ou~ propo~it 10 11 
.. \\IIlli• pt•JPI•• llr<• I>U .. 'I) uf t h~ir 0\\ n 
ou..--.rrl t hi'~ ""' """''Jiy fount I f o b•· ltoHifl 
c-itztf'l\><. Thl' Tc~·h I!MiilUI\11' i• usunlly 
fOUUtJ IO ()(' btl")' llf hi~ 0\\~1 IIN'Ol'<l. 
" Wltilt• I iilll tniJ..injl; all(mt rit IZ•'n•hip,'' 
nd<l"l :\lr. ~:tlt,;on, .. tlu-n• i~ unt• thin!( 
tht~l 1 wru11 tu ~ty 
" 11\"t ;.,, lh!\t I <'Oit.<itlt•r tht• . \ rw•ri•-r•n 
hl~lmuth I· cng-im'<'r to lx- t hi' hij!;h<'!lt 1 )'pt• 
uf A uwri,·nn t•ili~l'nl'hip. 
•f .AmC*.rieB ut.ot'ild c•ltM1tkt~ ('llt\llt(.'(•r~. 
10ll sori·S of lc~·huzcllll)' C<iucahlll uwn, 
ll('C!Uilll' tills is II lli'W OVIUllry wi\h inrlll!-· 
tries to opNt up tutd dt'vclop. lwcaww it i$ 
a comuwrcial e-ountry with big bu.'line.-<aeS 
to nnUlflii:C in the r1ght wliy. \\'e want our 
tlehOOl~ llnd uolk'f!:<"' I 0 turn out I hi' ltll'll 
tbl' I'Oimtry nt'OOi;. I like tbl' l\1!""'-~rhu­
l!l'l Lo lust ilulc or T'-dmology l:wcnu,;c il 
i8 doing tbt•t. mt~Ling 1 b11 nN.'<I:! or .\JO('r-
icn. lt isn't perfect, but it does rome 
nl'arol' lhM anything cl3l' w(' have in 
America lo !Ch-ing lhc oountry wb!lL the 
I'Outllry· noros, and gh·ing Americ:m young 
" \ l~>t•hni!':~ •~lu~:nti•>n nn•:ML• ttftcr 
,.JI JU~I one thin~t," t'tlntinut•l i\lr. Edison 
.JU1~'·t']~ . •• \ H·dmirnJ t'<lut•:uiou uwtut.."t 
th:\1 "man know;, hi• cnvironnz~ut. Tbc 
man whH lws IK't:'n thi'I>U~tb llnstnn 1'1't•h. 
fuT llk-tl\m~t·. ktHJ\\S hi,. t.'n\~irumtwuL IT\" 
uo<lt•r•l:'lllti:< tb(' ~ouJil1ntlil unolt•r \\lu••h 
hi~ llnliturry life tmL,t lw tiwd. lif under· 
l"'tnud~ tlw r\·la,ion"' uf rnrt· .. • tu nu~twr .. 
llr hzl~ )('aniNI mud1 ttr rrlat ifllll< in tht• 
t'lmliitlnn" or lif•·, 111111 lw 1'1111 1'101>1' \\'llh 
thiN.' oou<lition~. .\ I!OOii tr"Vhn ·t,.ll«'houl 
tW'tlS t1 mao uut r<'llo.l~· to m<>o•l life, whll~ 
tht• ortlitu~· t•t~ll<i!C tl('lri hhu t~drift in " 
wnrltl~tf whir h hi' knows nttthing.'' 
J u uJ\'Ol'tltin~t thr t•xh·nsicm t<f f('Cb· 
nil"'! trttiuiu~t trntl tht• ""lnbli,h:nruzt of 
mon• ;;choolrl likl' tbP llo!'ton Trth ) l r . 
1-:cli:;on ~·Y~ thr• ~tron~tt'lil IJO<'~iblc emplUl-
l'is upon thl' n('f'{L$ of <'<IU!'.aHon th:.t will 
lroch men lww to no.:wt upon mul throul!b 
their em•ironmcut-in gntppliug with tbl' 
prohh111• nr " bill: husinoo;. ... 
+ 
"Recent Dcvelopnwm>< 111 :-ilt trt<~t<' J:3»1-
tery E ngineering," Jan. 12, 1!112. E . E . 
Bu ilding, P. M. 
Cor. Maio on d M ech a nic S tre e ts 
W orcester 's G re atest C lothiers. 
NOTICE 
Wireless Meeting 
E. E. Building 
Jan. 11 , 1912 
THE DANCE 
THIS THURSDAY, 
January 11 th 
In Terpsichorean Hall 
Com~ and brins your friends, and have. 
The Best Tom~ Ever 









The Irish Tenor 
Next Week 





\YH \T IS IT? 
Jt',.,/,fTI, bm \\lwt iii it:• rt i~ntU dr;\H.L(J• 
tll.1t m~n a!'(' "-'kin~~: r hL• CIUI"'tioh l'<'gl.rtl-
in~~: th\' "!\l!'n :mtlltdil(ivo }\>tll:ml ;\I on~ 
uwnt " for il l~ uniqttt* nmorut 1 hr j;..'11!'tll 
t•h-i<' IM'll lorru~m HUol• 1 tuk111j!!< o>( IIIIT lll'll• 
t•nuiou. 
It I< >imt•lr u ~'"' birwti<>nur th•· ('hri-
li:m ""'-"'lllilll' ft>l't't"' ur :'\(>tlh -\n .,•rira 
tu mh·Tpr<'t r\'lijo.>Ut< i<lt•:tls til own :~nd 
, i l)(•y• "' 1 h,, pr:•' '""' 11 ro'"' 1 h.ll t1w) ..-.;n 
un•l<-r~tnntl It i"' f)ll"t,,'Utii!J% 1u Uw lcw:tl 
rUurt'llt~ ..a a.ctt.h•l t•t~.mi&•htHI rt•r tfu• 
1\\t nth·lh •·•·ruun ••hun~h. ~~ml i .. d,·.a·Pn-
... fl"'",tim: th'" !"tfr;h'IIH'I\1...,..._ uf it..~ ftn ... 
~rmHn1• •• r ''~·r"- Tlul nul\l'" t•ut t:tkf's. 
Ill ltli"K·l\' ''lUt' tltt~· ttltif~ tlHJillf"l\l!• 
th• tr ul"),', nit.J·tion itt u n.n• th:tu l:!fKl 
.. Ur/PIIIhfitiJ.£. t'"(UI\U\HIIilj.•.,, II, k.itU~ II t-ntl\ 
tt~l•rm: 1. 
\ 1•'1:" ,,( .... ·v•·h .. •·11 f'\fH'1'1~ ln Hahl• 
:-:.tudy. ~fJ .. ,.,iou~ . 1 •:\·~.ua:.,·ll!cw. ('"••t'dlUJUI\ 
E~h JL.Qon. Hhv~· \\ •·rk :uttl :0:..-t•int ~···· 
\ll·•• ht•ld iu ,, dt •Hu· ui tlu• niutl\ t'ltit~ 
t'elu·· ttiun:~l ih .. ltt Ill'""· r~l: 1 (&,rm " ; .... , ilw ..... 
ut•·.... 1 c1·1uu.~ ...... lnd ,-.mlt·r-·twb~ tn \\ hit·h 
'"'') l .rin~~: tlw .-. ... nil• uf 1lw t~.,.t '''I~,.,. 
• Tlf'\' m th ·i••tt""J'f'l'f1\'( Untos nf "(lrk \ t 
th·· ln.:. HI\H •: r~IJ\· OJJJ)4trtunU.\ , ... ulT•·r,·tl 
IU lt1ul ulil th:rou~Lt t'll t'\.l'it!UU!t· Hf idt•~ 
lht• ho··1 1\: ,., .,r t:·•·l.lin~: 1h•• tnu~rh pruh-
1•··• .. 1h1•1 t'HttftHill w~t•\ tmn t'hnrt·h tlr 
II <·nn wmit,\ .\IJ I h(· u- flu't·dr~ ~·n.· Hflol'n 
I I tu ll t·n, nd bu}~. 
Tht• tll't: il• t•l th•' 1\ urt•t.,.fl•r '''""I' u![n. 
l.tHIIIJt "" thi• Wt't·k, will Itt· fnuu,l in J l llu 
\\ IU't.*'~ .. ., f'!tp(·r~ \f1t•r tilt• '"'l·l'flrt~ 
'''"''' <lllr tity \\ ~>r•·•-••1' "ill ••untinrw till' 
11\41\t•\UNJt \\itle 1t~ nwn fnlt•nl in liflf'<'n 
Thuf'll .. J un. 25 
:-it·nior l' 1-.. I to 
"'"' (' I :-. ... 1\1 II II 
Junior t'h 1.\ .h·. httiiJ! 111r C 
1t: •f '\u tu II. II. 
;.;.,plto>Jnl)r~ (' l ' 1 
t '. I'IJ~~it" u '<'l II'"'"' 
FRi\TERNil' \ 1\UTV.S 
Alph:\ Tuu Oml'ftn 
On 1lw Nm•in) pn•c•tulme tht ... t'hrlkt· 
ru.u.." \'1\4~Ut'-•tl 1l1<• nnnunl Chri"'tHI.t.··• ~l t lltwr 
\\ tL~ ht•l I Tb·,n· \\'(\f\t t\ Utunl"k'r or 1 lw 
\hunrtt prt-..•111, '""' 'l"'·<k Ill( f .. ll<>llt'tilltc• 
eli wit~ 
11hl c:umnm llt•lht 
\\ t'i.-hu ,tJu~· t'\ t·mua.:. I );•,• :!f), t~Hl . t h1 
nmnuU Chntotrn:l:· 1·,"-..1 \\U.. .. bt•ut nl 
tiH• fr:Ut•tlhl \ h11ill0t' DuriH't t)uo ("'hri!<Ol-
m:lJ.. \tWallt•u tl;.• dmJ1H•r llU\~' u huu._~ 
tl•u.u·•· t Dt'i' '--lU, ' II t. \\IWtt• :~ llis:, 1 .Htt• \\;""' 
''"• in• lrtolin~t a hritlpt• p:ul ,l, 1li11n••r 111 
""'~"' unil t!lurr"<· 111 t lw ''"'111111( .\ lr rtwl 
\I~ 1 nmh. Jlt·11lUUI :u·l<-cl !f.."4 ,•hap•t•f'HlU•;o. 
ft,r cln· p!trl~ 
Th1• 1\appu. '• .\IJ,IH, tw•mlwfl!. e•nt•·r· 
ruin,,! t lu•n· l(trl frotnol, :11 11 hmt'-t p ;lrl• 
r1w \\t'f·l pn."!C1t't...,lttas;c llu~ Chn ... tnu_._o( rt·t,.. .... _., 
Fr•IIH 'l'hn"'•l:t~· Hltlll ~t\Htrda•• rln• girl• 
llt•n• lrllt'><l-' II( 1111• frttlt'YIIIII HI !1 .ltthtr 
,..:r rwt. wirh i\lr'- l'r1111l. I ~ i1 lu1111·) un•l 
:.t.... s~ dnl'l t·:llihtl "~ ··hlll~·rtolll''• .\ 
tlintl••r 'l'lm,...lll) 1111!111. III<':Un• Jlltrt)' 
l•"ttdU.)' Hfet•ruutHtf nutf ru omul tldHt't' ttl 
Dt~t.l):'' II all, Fn•la~· 1t11thl, t•t1111pri""'l IlK• 
r • .,.thtli• .... 
.:ur'\iliurv tu\\ tL"'. Tht•u \Wt•rv uuhvifluttl 
churrh -in ilu,. I'll)" :md ~1 1huri, .. umt»< our It K lltliTII~I<lll unol 1', \ · lltu,•o "''r<' 
·t prhf,VJUIIhlt• uf \\'Hrk for 111111 Ufld bot~N, ~·nt ru.. tld••J.tftft..,.. frwu l •.p .. JhJII t•hJ,))lt~r nf 
'"'""" "'"''"'!!~. rh•u "ill fullttl• In R<'li<•T•tl Tht•ill ('In fmh•rmh '" rlw ht~orzillutitm uf 
ThNu. rhalih•r tt.t . :'.lu..-.~1wh~""t'ff"' ,\![ri-
llu• linP u! cii'J(:• nir.:tti<'n f~>r nl '"'"' jlu 1 1 (' 11 J) 1 11 \1 
--------------- - - 1 UI'Ur~ ~ .. u r uru H t~t·. t"f' , 1~ 1 I :.t'"'''"""''• n•Uit>nu.J iu "'"'I"'· '''""''l"'ru- (li . 
J c Freeman & Co th ('~ non~~:lJ'l~Ul, nU tonnl. with ~'r\1t"(' I JIJiliHLrtl .from Jlti!Jt 1 ) • • • ""irs l.<•yttult·-lltt.,.. , .... ,. "'"n'' ,,r th<' ••h:u- ~ 1 ""' uf lllllll)o.'<Hltl!!i' 1n 1ron nwl '"~·1 , tl1~ 
Makers ol the Be.st '"'"'ri.ill-. .,[ l).,• JU•m·mt·JJI tlllll i• '"'''"· lli'llllrurwn rutol t lo•ll•rtmllufOun u( ~nlt·uun 
J),Y}Uf! I ht• Ullf'Ot ihU uf \\ uru;...,f<·r jUto~l nnw. U..llJ tUHKfil"lliOl; l ~~-~ l 'L..turilllf•l rit .. ch•tt•r-
TAU BETA PI mlnutiun uf zrtnl iu \\uh·r 1111tl tl11• tll'licm 
Spectacles and Eye Glasses 1111 rlw ••wnh•~e or llt•·- 21 t~h<tut '"'"'1ty of •hiTf·r~ut '"'"',.,. "'""' 1r••n; rht• """'~'""" 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRlNTINO 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
Licht a.Dd R.oomy 
8 Tables 




S PlfASAHT ST. 
Readirtr Notieca. 
m••mher~ of llw ' l'nu Jwta J'i Kill"'" I'll nl i,.m nf dP't r""' hml h. lnc·t{'>i'' hrot h ;mel 
I he Sf lf '-' l\lurunll'<"'l'illtrllll for I Itt• \\1 nl!•r ltiCI!ost• hilt• M n "'lm r,,r IIJt• dr•lol(•l IIIII Hf 
initinllou'L\:Ulttlll·l- I IIli' t•t~lun h:u•illnl<; tht• <1"'111:11 •~ul>ilrm·twn 
\ftrr " p;'""' " f111l" rlw ltllt»1111<1h1<•r, :Uiu 1t.,.llllj! tof 1\llt·l.-·lrio• fllnuct~· (cor \'l•ry 
l'loilip II Dt•l<lltl(, nnntt•m•" l I ht• lil'l<l high l<'ntiH'l'lllttrt·• tit~ llf>J'lit•lltiml iu 1 ht• 
"1J<'!UU•r •1f rlu• <'l't•ltin-.;. l'ruf .\. S. Hil'llit• l<"<l!ng of n•fr:tNIIrlt., l; :1 ~Indy nf rltt~t•l•·•~ 
.. f I hf' l'urdltl' l'huplt'l' )'J-,,r,,...,r Hi•hi•· lrOI}11t' dt•lf•rlntlllltion eor lll(lll~llll<'fW in 
spuk~ nn ' l.hrt•t11 Cum~nts:· nnd afu·r lllf' JlR'l'f'n,·t~ ur ··hrwuum ln f!(tfllJ}:lrl~UI 
tt•llmg hi>l hmwl'l! holw" ""rtnin iu<lh'itlu~<l c.r thl' mr·tltO<I.. 11f hnL!t•l &. OL•n rlil 1tJ 
ht'Millf' hi,. tJIInj!nuulfnrlu'r ht•l(l\\'f' thNII rl'hn.hllzlJ ); u l!<luo l~· uf rht• r;•lnt i•••• .. m. 
lll)fl\1' prt'l ty din~·l htlk 1111 1111' funrt ill/1 ur I rirncy .. r lht' HU'iuu• 111"1 htHl• llr(tjH)'!(~i lll 
PXIUilin:\linn.~ nnd 1111 thr• irl.,tl ~>II uf lilt h'IOII•ulhP tillll' rnc•lc>rlll t•lc~·lru-<lf•JH»UiiOII 
honfll' ~)'l<l<•nr Hi:< i1lcr"' f,r .m hun .. r ,.y,.., flf nu't:<l~ (1111.' •IC'\-il•<'ll tu lw t<tu<llf'l nrr 
tesn Wt'l't! muoh mort• pr:wt1rt\l lh.'IJI most thr l(ltll&l' cnth••lt' wzth sitU f•lf'<'ll'OIJH~ 
which tl.l'e ldVIllll~l :md t'<lllfiMUO()(I, tlr~ lllt'('hrmi!'W rtlll"rrllj( by rOl!llitln of 000 
.,.,rt <If nrr:llfg('tltN<l whldt ''"ll;'Ct• om• el•>ttrotlr, lillrrii'IJ£ hy lll!U(tll'ti<· llrltl"IT""l, 
m:tn to inrunn on wwl ht·r. ;.tirrinp; by~~ lij!ol:rlitm, ll<t1 h e>xlt•rm•lly 
(T. 1. Gtlrh~<'><l "Jlftk!' on " Tnu flo-u. int rc>ehlr<• l nml intemllll~ ••volw•J umlr•r 
)'l,'' m1d llar(•ltl ~1. l\iug ' I() lftlt.J '' \\'hut •liminWwtl r•rr,...ur<'); inv~tlltllion Ito 
T•~u Tktn l'i ~lt:'Wll' 10 :r.n AhultlliL"-" \\ . I>I'Qt.J\Jl't' n IMting plrt.;piUJrOif•~nl sui>-
T. J'ottl>r, C. D. f;mith nrul 1'. A. Porter struwc for trse m n now wicl,·ly apJJiicd 
t:Uk1>tl on " I}(Jilf'," "B. 8.,'' 11nd " Hot oppnrntull tJliC(l 111 <•ltJCtric ligl•liiiJI; tl~t'-""' 
,\.ir," I"('JJ)l('t'lh•cl~, nnd esch uf them 111nn- lion tl.nd l'lllimr\l.lon <tf snuJI ounourtl.tl or 
ag00 to grtu good Jc:ru vr muusMJtont ou~ l l!!S. At Jlw llrf'i!f'nt there IH!<.~Ill!lolw no 
of his ~ubjt'Cit without proving it nlto- 8tltisf11erory method for tloll'rmiiting thil' 
gelhcr 38 light :ill it !l.t fin;! nppeiii'C(L A. gn.:!, eJIJ)ef'itllly when mixed "'ilh l11.rge 
S. Kloss rn.sdt· n strong nppml for gi!lliug \'Oimncs of air. Dctermlllation of 1 he 
together. rulll JM. Wtilk(•r finished tht> 8111iruty of h!U'ht>l' 11'1111lr by JJlcilnS of cl._.,. 
spc.oong by t1 discu.sion of " l'refcrrcd trie corulucth·1ty mc•asurNUI!Ilhl-with 
Stock." Bt>l.\\'(.l('ll lbe ~~nllil'll of the to.llll- lljll'(!inl l'f'Jel'f,.-,l'll tull(•wage pollution. The 
11Ul8ter tmd the jeslcl ur the $peM!l1'8 lbctc I idea in t hi$ in••twtigntion is lO dcviac 1\ 
Wll8 no c:<ci.ISC for n poorly tllg~ted dinner, suit.abll', purtablu Md convement i!ISI.ru-
if the old Lrudition \8 to htufUitCI' baa .ny tnt!Dl fOT determining the conductivity of 
3 
VVare-PrattCiothes 
/ The Best / 
The unusual values we ofFer in 
OVERCOATS 
fOR MEN AND YOUNG MI:N 
I l"l' ah...-•1111•·1~ tho IK~I 111 'Lil th•• , ''"'II· 
thtl~ rhltt ~ll tn H1ld~· AAth•r.w1iuft- Um1 1 t' 
till• nuly knul 110 ,..,11 
J0'"'ft1U'l' fif'll)~. TJUI!'f, Bruwu;r, n...;, \\t•lla. ... 
.I II· Wbul ,;,-,,tdl ~ l l\1111'<·· 1111•1 I till!') 
Cht·,·ipt~. ~"uu\vrliltiP t"\tllnn-t ,...Jtu.:l•• naul 
duuhh· ltr'\04..'-''"'-1 · nu.cln.u .... 
$15.00 to $45.00 
WARE- PRATT CO. 
COMPLI:Tf OUTFintRS 
FOR MfN AND BOVS 
Slater Building 
REBBOLI SONS CO. 
"' ~ '"-Mun s•~·• lt& -
Autumn Laundry 
W<' arc onxious ltl shnw ~uu 
the lmp<Jriorit~ of L1 11 1 on 
Lnnnt'lrr llnillh. \ V,, spBrl' no 
p;lins iu tbl· turning c1ut of 
work that gives you the keenest 
sen!!c of i;8Litl'!fl()t ion. Pcr£t•ct 
eqnipmcmt, modern methods 
and hrtelligf'ut operation. 
Fifteen wagons at your 
sorvic•e. 
" We Uacltntud How." 
Phoneo, 2308. 1781 
UNION LAUNDRY Radloa oot.k:H. lor oale. to "'"'- a4•eztWn& a..od other rMdlntt nodcel a.re PrintE!d at the rate otto cenu tor 11x wordJ, ~>~>nble au1n.l7 fD &4-
.....,.., llllnlmum cb&rp. ~ een... 1'1- mu 
bo addn!ued to the Adnrtittn. M.anqer, or 
tllop.....S In tho '!Kb l'lewa box fD lloTDIOD Hall. truth. fl()t1 wutc.r. The oonductivtty of sen. water ISS EuMro&• Stt.ot. , .... ZlOI 1781 
4 TE C H NEWS 
We are Headquarters for 
GU NS, Rll"LES, AMMUNITION, HUNTING C.LOTHJNO, BOOTS, E'l'C. ALSO A F\Jl.,L 
LINE OF ATRJ..&TIC SUPPUES 
A. B. F. KINNEY & COMPANY 
53 9 MAIN STR EET 
Y. M. C . A. NOTES 
Th:mk.> ru the goon "nrk or s. J . Cr:Ug, 
P.(~ .• the checker lUld cht>SS tnblcs are 
now re.ulv r or use. 
T el. 980 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Office orul Residonee. Suite le9. llt. l ll Walker 
Buildlo w. 4t5 Moio St .. 'Voreesw-. MIM. 
Olfice R o ws, 9 to 6. 7 to 8. Sund oy, It to ll. 
SP£CIJ\LT 1ES:- Inlays. C<Ow na. Brida-eo. 
is much ~ai.er thrul that of 1!1'\\.ll,!re I Thl' foUowing list or subj!'C~ for M'nior 
ordinarily. 11{'1ll'e th•• ron<lul'lrdty would tlll'si!!work hnsbwn poslNl byl'rof. \\'. w. 
probably be proport•orut.l to tlw tlllutioo 1l1rtl. direetor or the d~pr•rtm~nt of me-
Mel lh<'reforo pollution. lt 18 of i'Oll!lld- chtuuel\1 engiu-ing. From this J.bt th<' 
ersble importi\ru.'e at the prt'S('nl 1 ime ro members of lhl' ..e-nior elMS in mochnnicnl 
ftnd i!Omo l'fttl.(f)' meat~~ of ml'!l.~ttring, I <>nginNTing will make thPir fins! lilld seoond 
rr>t.ber IIC1'llrlltt"ly. how :-!'wag•• i!! di,c- t·hok'<' previou.; 10 Jtm. 2, 1!)12, 10getlu.>r 
tributcd wbl.'ll Homng mlo &\11 wnt<'r. with the one wil.lo """"' tht•y desire to 
Classes·. taught by Te~h mM, hnw 
ttpt•nl'tl muong forPign uwn nt Cemrnl 
Church, ":\orth Work;;, Y . M . C. A., <A-n· 
lr:ll \\'QTksru>tl l . .ithuMi:m Xnturaliz.'\lion 
Club. When You Want 
T~h "~ll be rcpn~ntcd by two dele-~::~ :,~ .~~~: ~ ;;~~:. Conkrence nt 1 PLANTS or fLOWfRS 
TllCISd..ly evl'lling, J:m. 2, lhe c.o.biuet ~ --------------· 
beld 1111 mt>elin!( nt the hollll' or Sc.'Cl't'Lm'Y I 
Shedd. A chafiJIJt di:;h lum•h\'OD ""118 Don't forget 
enjoyt.J afU>r lhc busini'SS S('S.<;jon. H 
&>c:lwe of the timt• n'fJUired by tht> f. A. LANG~ DRAMATIC ASSOCI ATION •~ork. Power Trntl8111i.ssion : W\'cstiga-Uou of \" H<•lt• ft~r Puwcr Trntl:illili!sion. 
Effiri(•nty or Rop<• Dri•·p;., Effici~cy or 
:\!I'll nnd ltt'ligion Fon• 1rtl :\ lun•lnem • 
'otlce Ge11r Dri,·es, Effeet nf Ct'ntre OiJ.tances on 
-- I tluo Effici!•ru-y or U...lt Drive-, 'rto{' Effici-
.\ rrwetiu~ of tilt' CofiJ'ltltolfo,. ( Ulrtmtlt« 1~1ry of a Quan<'r ·rum Heft. Shop }o;n!li-
ill rt\lll'd for I his Thursday noon. 12 nNTiog, Elli~icm•y of Plb.ncl"< antt Sbnp-
o'cloclc., in Room l!l B.J)'DlOn Hall. ~. Efiiricnry TM" of :-I!'\\ T'ow(•r Trt~n$-
BARGAINS IN 
PAPER 
8 x 10 1-2 Math.Size, $0.75 
8 1 -2 x 11 Standard Size, .75 
POR 
500 sheets punched 
STOP IN ANO GfT A fRff SAMPlf 
mi81!lon fClr ) lachlur Tool~, D('ll·nninaUon 
uf :Mo.-!1. Ellicient Wb....,l for 'ruo.ggiog 
Gmy !ron Ct..-.tirolOI. n,.,..,J'minMiun of 
:\loost l·:tlicocnt \\1ot'l•l for Grin<lio11 <Aust 
I ron, l!~lat.in· Eill<'icncy of Cutting Oils 
laml l..:ml Oil in Screw Mnchinffl, Tim~ 'tudy o( J\ Ulmnatic St•rcw :\l nchint•, Hem 
I 
'l'n.'ftlmcnt of Cas~ Jrun. J~fi'<"Ct or Cnrlxm 
Cont<'m nn C'l\.<i' H.nrd"'ltrljt, Efii<'ocney of 
Wcld!N!t('t'ls Cil' \ \ ' roug.ht I ron, Jlyolrnuli;• 
EnginPerinl(, Rating Current .Meit•no for 
Po.li1 ion, fl;ti ing I'it.oL Tulwl! in S1ill and 
) loving Wutt•r, lnJ<tnllntion of t\ X~·w 
G. E. STIMPSON CO. Wnler \\' h!'f'l Vo\'Cmnr, f:IT!'f't or Btuok 
\Yater on tho Elficil'nt·y of a \\' ILLer Whf'CI, 
\ 'cmuri ;\l ctr'l' T~~ Stoam Engjn('('ruog, 
Tctrt or u New 1)'fl<' of Stcasn Boiler, 
Pleasant St., Cor. Chestnut 
TCl!l of un OutaioJc Pow;•r PIIUII, Stcrun I Cotlr;(UUJJI ion of - llltUU .lioilt•ni, l>t'I!igtl ur 
a 'l'" o l!:cccntrit• \nhc Gear for a Corli:;.o; 
En!(ine, 1\'>lt of Oil llumcl1' wodW' MM· 
ning Boiler, Trst. of n Small Jlcfrigt"!rution 
Plant, tl'\'ngtb of !\l ntcri.'l.ls, Vllrillble 
SJ~l Ori\'c for lhc Ke"· 'IOO,~Ib. 
Te~~ting Moohinc, ,\ ir and Gl\0! Eogjnl'I'J'-
ing, l nvrst.igstion or the Effiricncy or Jo'aru;, 
~ ary • hedtl :mnounred t b,..., 6P"')hl 
onioe h<1tll'8 for this Wefk: Ev!':ry<l'\y-
mornin~t. 7.4;)..10: rutcmoon, 4 .4-5.4-'i. 
Tht> . \!!i><W~tion tlw.nk.< th~> lustitul<' 
for ~~~ gc•rwrou~ palrotutg<• •>f thr 1912 
culo'n<I:Jr. I is <!All' nf'l h•l uhOtll $!)() H.OO\'t' 
nil cxp.>n-.....,, 
SOME GOOD ADVICE 
Tht• following w:~:~ "''"t by n country· 
noan 111 his 60ll in t'OUr•ge nOT uuuty yro1'8 
!\go: 
" :lly Vcar Sou: I writ!' 10 l!('Ud you 
t\\ o J)Wr or old brr<'!'h~:.-~. that you may 
I111W a nPw eour n1JI(l<'uf t h~m. Alan sornl' 
new &J<:k.s, which yuur mother knit by 
cut tin~ no" n !!Om!' of nune. Your molh<"r 
scndl! you $ 10 without my kno\\le<lge, anol 
fur fl"~r )'<Ill will not l')Wlld it "~ly I htwc 1 
krpt h:wk lll1lf nntl only t<er~d five. Your 
uoolho'J' Mrl I urc \H•Il, I'XfeJ)~ your sil!tcr 
:\ow it• lUll! I(Ol tlll' rne:\.•les. whi~h we think 
would ;1>rt>ud runM~t olher jrirla, if Tom 
ht\d not luW tl.wm b!'fnrr, nn(l he iJ! the only 
on(' MI. 1 hull<' yon llrr wt'll and '"ill do 
honor to my l<'"ll'hinl!l'. tr you d<1 not 
yuu uro nn n..<&, and v<1ur mother nnd 
myS<'lf Ill'\' your niTt><'ti~nn:c IJill't'li.Ut."-





sold Tests of .\ l'l'OJ)IMe Pro~-.eUcl'!l, Tests of For your C bristm.as Ha ircut try the 
Aeroplnno Surfu~ Tests of rut Aeropl'Yl" F 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
TAKE A HUNCH 
FROM US 
fOR THIS IS THf LATEST 
COLLfGf MODEL 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 MAIN STRfET 
Ba P• ( Engine, Te..ts or :u• ..\uU>nwbilt' Engine, AN C Y BAR B E R les 1ano 0 ~gnorunAcr<JpluneEngint'andOe::Ugn st M AIN STREET 
.I of :t High Duty .-\utc;omobile Engine. MATHIEU BARBER SHOP Students' 
-------------- CIU: I\JJCAL CLUB El«trt""l Vl...,. tory F•clal aod Satlp 
Du ROIN'S :\ I umia~· 1'\'I'IUIIJ!:, J .. n. 8, 1012, n Jniul Tr•tnl<Oo t . l'tnt ... buo S«Yke I 
Desks 
I Ul('('ting of !he eht'luical, t•hil 'l.lld lliCdUIII- ~~ Main Sr. Jrd doM from Pl .. • oc S t .. Non.b on y ir.ul 30Ci<·lic.s "'"" b<·ld in tlw e(C('"trital A. F. MA'I'HIEU, ~tor 
JEWELER ~ngi nt'l'riuJ~ l.1borntory. The olJK>akcr of $7 50 OPTfCIAN lh{' ~'·cuing WI\.~ Mr. C. S. Pellli;.'iil'l' '0-1 of TRUNK AND BAGGAGE TRANSfER • 
rtw <'.oltl-rhmnh 'l'llf'nnit Co. or ~ew TO All PARTS Of THE CITY I 
Slit Ma:in S~reet, Opposite the York ~It P •II" ·, gn • · 1 y P ost oftic.e · · • · ' ......... r " " '('I'). 10 ('I'· he Co-operative Deliv""' Company t>sliu~~: ll't'l\o.rll ou " 'rh<' Prutluctioo of ~· ' 
We supply T ec.b tnen w ith 
BANNERS FOBS 
SEALS STE IN S 
LOCKE T S P L ATE S , e tc.. 
:\l~utt Their l ',... in tht• .\rt• llnu .\pplt· . Tflf.PHONf ~894 
I '"'tum or 11\('nun lltMI iuru. in \leldln!( Quid< and reliable servtce guaranteed 
uf ~tt't•l." Tlw I. oct urc ":~:~ hllthly llJIItl'e- 1 
•·i•Md br thl' ,..,..;N;,~ -:m•l ~lr l'••lli..- W A TERMAN•s IDEAL 
J ewelry and Optical Repairinc 1>i1•r'~ l'fforts in n· tl<.inu: till' "'-'11·<' ,:o ilhL.,. FOUNTAIN PENS 
at 
f~RDINAND 
promptly and eatiafac:torily don e ttall\'1' nnolln.,1n 1NrH'. · 
s t.oo to ss.oo fURNITURf CO.'S SOPHOMORES AND FRESHMEN PRECIS& 
A. HANSON, Druggist 247-249 Main st , cor. Central 
1 07 HIGHLAND STREET I lucien in " o•se furniYii~P ror f orty Yms 
I Tlo;• l*'"'f·~l•·r 1111 :1 :<tlco.ll m ddlt• ( 
Wetft<'m ,Jxul~ l\1\.~ ti \\UO\!Ul 11f ~~.}t l)rt'- • 
s&.~T \"01.' " ILL \\ A.l\T " crsi!•n anti <'MI"f•mt• prupril'ty. on.• day s 
I ~rt{'r tlllt'<'l'<'<k'ti iu ~::dti~ int11 1)1><' :tn • SLIDE RULE ill'm ru)(JUI •• \\'illil' llro\\n, th•• ()(>y whn :-----------------------------. WUY 'o[O'r CliT OXE NO\\ \\1111 bunted in th<' \\"C'::-1 l:n,l h~· 1\ lin• 
I wm:." FROST'S TYPEWRITERS 
IT \\ I L.L PA ' ' 'OU llnlhl' follll\\"llljt •1:\y I hi' n•tiOrH·r foun.tf unlt~ u""k 4 fri~n.t nott> nsl.tnot .. \\ hu·lt is ARE ADJUSTED BY EXPERTS 
l wbo are alw»ys s u bject to your call th<> "t"'l t·u.t uf n h<'y•" It •·~·k ulll) an 
B k & S l D lu~t<UII tn "'"'·' ... Th<' M~<l thP ""'" ..,,,. Rent:tls: 3 months for $5.00 and $7.50 00 upp y ept, Ull,l!fi'\IIIN'."' ._ ______________________ _. 
